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PERANCANGAN FRONT-END BERDASARKAN USER-REQUIREMENT 
PADA KOMPAS GRAMEDIA – MEDIA SERVICES 
ABSTRAK 
Oleh: Agung Destian Putra 
Kompas Gramedia Majalah (GRID Network) merupakan salah satu anak 
perusahaan dari Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang media. GRID 
Network sendiri terdiri dari beberapa divisi, tidak hanya bagian media and 
publishing melainkan juga ada divisi yang berorientasi pada pengembangan 
produk serta advertising. 
Selama pelaksanaan magang, proses bisnis yang terjadi pada GRID Network 
menyerupai layaknya agensi yaitu memiliki klien dengan kebutuhannya masing-
masing seperti pengembangan website, fotografi hingga jasa pengembangan dan 
pemasaran produk. Namun pada pelaksanaan magang kali ini lebih ditekankan 
kepada pengembangan website terutama mengenai tampilan website itu sendiri, di 
dalam pengembangannya akan digunakan teknologi pengembangan website 
seperti HTML, CSS, CSS Framework, dan Javascript untuk membuat sebuah 
tampilan website yang menarik. 
Keluaran yang akan dihasilkan dari pelaksanaan magang ini yaitu tampilan 
website yang telah mengikuti kebutuhan user. Hasil tersebut diharapkan dapat 
bermanfaat baik bagi klien maupun pengembang karena dapat mengaplikasikan 
pembelajaran di kampus bagi masyarakat luas. 
 













FRONT-END DESIGN BASED ON USER REQUIREMENT AT KOMPAS 
GRAMEDIA – MEDIA SERVICES 
ABSTRACT 
By: Agung Destian Putra 
 
Kompas Gramedia Majalah (GRID Network) is one of the subsidiary company of 
Kompas Gramedia Group which operates in media company. GRID Network 
consists of several divisions, not only in media and publishing but also they have 
a division which focuses in product development and marketing 
 
During the internship, GRID Network's business process has similarity like an 
agency which has clients and their own need just like in web development, 
photography, and product development and marketing. But in this time will be 
focused in web development especially in front-end development, meanwhile in 
the developing time will be used several related technologies such as HTML, CSS, 
CSS FRAMEWORK, and Javascript in order to create an eye-catchy visual. 
 
The desired output from this process is a web visual that follows the client's need. 
the output is expected to be useful for client and developer itself because it 
succeeded in applying all learning process in university for the society. 
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